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La denominación "expresión gráfica" tiene claras resonancias decimonónicas y excluye, por su significa-
ción, un repertorio amplio de medios contemporáneos capaces de cumplir, en ocasiones con ventaja, buena part e 
de las tareas encomendadas al dibujo en la formación del arquitecto. Es el caso de la imagen producida y animada 
por ordenador de la holografia, y también, en un estadio previo, de la imagen fo tográfica, fija y secuencial, es de-
cir , de la fotografia y el cine/ video. 
Esta reivindicación puede suponer, en primera instancia, un conflicto fo rmal con los departamentos de 
Teoría e HislOria, de índole no diversa, sin embargo, al que, en cualquier otro mo men to del inevitable "despiece 
de materias, cabría suscita.rsc al intentar deslindar represen tación de interpretación. 
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